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ABSTRAK 
 
PT. Maha Sejahtera adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang manajemen artis. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya produksi dan biaya 
promosi terhadap penjualan album Samsons. Karena diketahui bahwa angka penjualan 
album samsons yang kedua mengalami penurunan yang cukup jauh dari angka penjualan 
album pertama. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data 
hasil penjualan album Samsons pertama yang berjudul “Naluri Lelaki” dan album Samsons 
yang kedua berjudul “Penantian Hidup” untuk menganalisis data dengan teknik regresi dan 
korelasi. 
Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan antara biaya produksi dan biaya promosi 
terhadap penjualan album Samsons biaya produksi dan biya promosi album Samsons sebesar 
58,9% dan sisanya 41,1% dipengaruhi oleh faktor lain.  
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